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g ;原子 - 光子系の相互作用強度
〟 ;光子系の dampingconstant
ここで,SIlt- tとし,Subspaces-与N での angularmo-entu- stateに よ る
〟(t)の対角要素のみを考えると,
bm(t) - im . 1 Pm.1(t)- }m pm(t)
lm - (S十m)(S-m十1)/S, -S≦m≦s
Am ニ ス一m+1
連続変数 S-冒 (S--) 11≦ S≦1 とすると,
Spny,S(t) - P(S･t) (S- -)
(1.2)より
Ef(S,t)ニ ー〔ト exp(E£)〕C(S,e)P(S,t)
C(S,e)- (1･S)(11S･e), 6 - 吉
(1.5)
§2. RelaxationinExtensiveregion (a≫ eP)
























今, ♂-0 (ただし Te-∂e2tfixed)のふるまいをみると, (2･3)(2･4)より,
αの最大値は,
O-ax-i2 (o ･∂+∂2Bn∂-82Bn2) at Te-2, y-1 (2･5)
よって, a- 0 では
omax～ ∂~2 ((anormalousfluctuation ))
§3. Relaxationfrom Unstableequilibrium (8≪ eP)
結果だけかくと,
(i) Initialregion






今は･ Ti-0･3 として数値計算をするo (Fig.6,7参照 )
















(N は atomの数, S- ÷N)
sl - So- 1, }m o+ 1 - 1, mO-S(1-8)
とする｡
さらに,
pm(o) -∫1 m- mo0m キ mo
A
m+1 m+1
c冒- 五 コ こ ck
(k≒m)
dご - 嘉 (dご十1一 志 Cご+1) (k≒-)
である｡




































(dご+ tcT)e-h tH CT ekv2t (4･8)
2
mーo Sl
pm(oト k-Em+1Cご-k-至mo+1dご- 7 cT (4･9)2
Nが 20 の場合の数値計算の結果をFig.1-5に図示する｡ 丁≦ 10にっいては,
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